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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias .—1.' Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto cpmo se recaba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. » L«s inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios»—SUSCRIPCIONES.'—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y'SO peseta» 
«auales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
aMtrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. _ 
h> Los demás, 1,50 pesetas línea. 
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DELEGACION DE LEON 
¿ CIRCULAR NÜM. 39 
Racionamiento para cartillas inscritas 
wjsta capital, correspondiente a la 
primera quincena de S e p t i e m b r e 
de 1950. 
, A partir del día 4 de Septiembre, y 
üasta el día 17 del mismo, podrá re-
rarse de los Establecimientos de 
inTaí?armos donde se encuentren 
del las Coacciones de Cupones 
JO s^uado semestre del año en cur-
te' „ i^^a^ientocorrespondien-
liembre mmem q^^cena de Sep-
Pl • 
co * ^cionamienlo de mención, 
V o n S de siguientes artículos 
^ant ia por ración: 
A r í ? ^ ^ " ' 0 ^ara Personal adalto 
C l n I T E DE OLIVA FINO -1 /2 l i -
Í^miUef10, de venta' 9.60 Pta- litro-
tas.^r íe de la ración, 4,80 pese-
37setnana0n de Aceite de la 36 y 
Í^ÍÍ^ÍT 200 gramos. - Precio 
3e la '50 Pesetas kilo.—Importe 
^ A z ^ ^ n . 1.30 pesetas.-Cupón 
tALUBlAqela36y37 semana. 
H ^nta 7-r260 gramas.-Precio 
ih ^güinhl ' 1,75 pesetas.-Cup«n 
JABON—200 gramos.—Precio de 
venta 6,50 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 1,30 pesetas.— Cupón de 
Legumbres o Arroz de la 36 y 37 
semana. 
CAFE.— 50 gramos. — Precio de 
venta, 53,00 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 2,65 pesetas.—Cupén 
de Calé o Chocolate de la 36 y , 37 
semana. 
SOPA —100 gramos.^ Precio de 
venta, 7,00 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 0,70 pesetas. —Cupón de 
Pasta para Sopa de la 36 y 37 se-
mana. 
Los cupones correspondientes a ios 
artículos cuya adquisición no sea 
deseada por los beneficiarios, serán 
inutilizados en el acto y en presencia 
del portador dé la Cartilla. 
La liquidación de cupotíes que 
justifica la retirada de este- raciona-
miento, será entregada por los in-
dustriales detallistas en esta Delega-
ción Provincial los días 18,19,20 y 21 
de Septiembre, en la forma acos-
tumbrada. 
Lo que se hace público para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 2 de Septiembre de 1950. 
2847 El Gobernador Civil-Delegado, 
J .V. Barquero 
Relación de licencias de caza expedi-
das por este Gobierno Civil durante 
el mes de Noviembre de 19Í9. 
4.868 Jovino Rodríguez Ucieda, 
de Villafranca del Bierzo, id. 
4.869 Bonifacio Martínez Rodrí-
guez, de Malillos Oteros, iá. 
4.870 Vicente Fnertes Serrano, de 
Toral de los Guzmanes, id. 
4.871 Ricardo González Yebra, 
de Sornba, id. 
4.872 Aniceto García Vega, de Vi-
llavelasco, id. 
4.873 Eduardo Marcos Vallada-
res, de Joaríllas de las Matas, galgo, 
4.874 Domingo López Cortés, de 
Ponferrada,4,a 
4.875 Aquilino Rodríguez Alva-
rez, de Oringones, id. 
4.876 Hilario Fernández Martí-
nez, de Fogedo, id. 
4.877 Emilio Aparicio del Pala-
cio, de Ponferrada, id. 
4.878 Antonio González Astorga, 
de Laguna de Negrillos, id. 
4 879 Claudio Pozo Santa María, 
de Zotes del Páramo, id. 
- 4,880 Electo Honorio Tejerina, 
de Argovej®, id. 
4.881 Gerardo Artega de Abajo, 
de Vaideras, id. 
4.882 Higinio de la Vega Gaitero, 
de Villaornate, id. 
4.883 ' Elias Alvárez de Lama, de 
Rioscuro, id. 
4.884 Miguel Pérez Pérez, de Lu-
cillo, id, 
4.885 Marcelino Rodríguez B a -
yón, de Lugán, id. 
4.886 Fortunato Campillo d e l 
Pozo, de León, id. 
4.887 Antonio Férnándsz B a r -
dón, de L a p m a ñ u e l a , id. 
4.58S Domingo Marcos Martínez, 
de San Feliz de Abajo, id. 
4.889 Crescendo Diez Pacho, de 
León, id, 
4.890 Jesús García Cascallana, de 
Cacabelos, id. 
4.891 Eumenio Barrio Carballo, 
de Magaz de Arriba, id. 
4.892 Manuel Gómez Morán, de 
Arborbuena, id. 
4.893 Joaquín González Arias, de 
Villar de los Barrios, iá. 
4894 Eutiquio Martínez Diez, de 
Villalubiera, id. 
1505 Continuará 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEQM 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 2 . ° E J E R C I C I O D E 1 9 5 0 
CUENTA mué rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificados en el trimestre arriba expre 
sado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Funcionarios y Subalternos provin-
ciales de 2 de Noviembre de 1925, * 
C U E N T A P O R C O N C E P T Q S 
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I N G R E S O S 
Rentas . . . . . - . • » 
Biemes provinciales . • • • 
Subvenciones y donativos . . 
Legados y mandas. . . • • _ • 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . . . . 
Derechos y tasas' . . . • 
Arbitrios provinciales . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones y recursos municspales . • 
Recargos provinciales . . • 
Traspaso de obras y servicios públicos . 
Crédito provincial . . . . . 
Recursos especiaies . . . . . 
Multas . . ,. • • • 
Mancomunidades interproTinciales - . 
Reintegros '. . . • ' • • • " 
Fianzas y depósitos . • \ • -
Resultas 
T O T A L E S 
G A S T O S 
Obligaciones generales. 
Representación provincial 
Vigilancia y seguridad . 
Bienes provinciales 
Gastos éc recaudación . 
Personal y material 
Salubridad e higiene 
Benrficencia . 
Asistencia social . 
Instrucción pública 
Obras públicas y edificios provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pese* . . 
Agricultura y ganadería 
Crédito provincial. . . . 
Mancomunidades interprovinciales 
Devoluciones. . . . 
Imprevistos . . . . . 
Resultas. . . . 
T O T A L E S 
T O T A L 
del trimestre 
anterior por opera-
ciones realizadas 
Pesetas Cts. 
23.03 i 
8.000 
206.128 
603.403 
2,700 
12.773 
1.621.^46 
2.477,484 
143.701 
25.532 
269 520 
527.632 
108.835 
39.279 
214.531 
17.493 
4.243 
142.952 
757.094 
2.250.315 
15 
58 
82 
¡5 
30 
69 
69 
59 
27 
54 
06 
29 
23 
24 
66 
34 
65 
87 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
Pesetas Cts. 
67 019 
5.000 
240.497 
461.800 
*1 186 
135.598 
1.588,9/9 
•ir 
291 
10.021 
15.358 
1.998.402 
4.525.095 
289.175 
35.311 
290.378 
1.492.001 
174.153 
133.191 
302.310 
42.733 
29.605 
260.120 
4.200 
576.649 
3.620.831 
25 
20 
06 
75 
50 
> 
79 
> 
25 
42 
71 
36 
29 
75 
10 
73 
25 
68 
35 
59 
50 
55 
50 
14 
14 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta este tri-
mestre 
Pesetas Cts. 
90.051 
5.000 
248.497 
667.928 
1 186 
135.598 
2.193.323 
> 
291 
12.721 
28.132 
3.619 849 
7.002.579 
432.877 
60.843 
559.899 
2.019.633 
282.488 
172 470 
516.841 
60.226 
33.849 
403 072 
• 4 200 
_U33241 
5.880.147 
40 
20 
64 
75 
50 
> 
61 
» 
» 
25 
57 
i 
01 
_05 
98 
79 
64 
64 
82 
74 
21 
84 
22. 
01 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta.. . . . . . . . 
G A R G O . 
D A T A por gastos verificados en el mismo.trimestre . . 
EXISTENCIA EN MI PODER PARA EL TRIMESTRE QUE SIGUE. 
227.168 82 
4 . 5 2 5 . 0 « 5 29 
4.752.264 11 
3 629.831 14 
1.122f432 97 
León, a 12 de Julio de 1950.—El Depositario, J. Valcarce. 
2673 
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plPLÍf A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 2 . ° O I O I O D E 1 » » ü 
rUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificados en el trimestre arriba 
expresado, correspondientes al presupuesto extraordinario para la ConstrucciÓH de la Residencia provincial. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
13.' 
11.° 
I N e R E S O S 
Crédito provincial . . . . . . . 
TOTALES. 
G A S T O S 
Bienes pi ovinciales . . . . 
Obras públicas 
T»tal del trimestre 
anterior p«r ope-
raciones realizadas 
1.764 047.54 
TOTALES 
1.764.047,54 
1.753.436,56 
5 093,00 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
T O T A L 
de las operacioaes 
hasta 
este trimestre 
1.758.529,56 
5.226,50 
90.00 
5.310,50 
1.764,047,54 
1.7é4.047.54 
1.758.657,06 
5.183,0í* 
1.763.840,06 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder ea fin del trimestre anterior... 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . . . 
CARGO . . . . . ; . 
DATA por gastos verificadas en el mismo . 
Existencia en mi poder pmra el trimestre que sigue. . . . . 
5.517,98 
5.517,98 
5.310.50 
207,48 
Leéi, 12 de Julio de 1»50 —El Depositario, J. Valcarce. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
ExaniBada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libras de esta Oficina de mi cargo 
L«óa, 19 de Juli» de 1950.-El Interventor, A. Diez Navarro. 
SECCION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Sección e* sesión de h«y, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la apro-
«cién de la Excaaa Diputación. 
Lión, 19 de Julio de 1950.—El Presidente, Juan José Martínez Vázquez. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 28 de Julio de 1950 
^Probada y publíqmese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Ramón Cañas—El Se-
^ H t . J0sé Peláez .2668 
Áyunt*mient9 de 
Alijm de los Melones 
Formulada y aprobada por este 
Ayuntamiento una propuesta de su 
plemento de crédito, dentro del pre 
supuesto del ejercicio actual, con 
carg» al superávit de la liquidación 
del anterior, en cumplimiento de lo 
prevenido en el articulo 236 del Dt 
creto de Ordenación Provisional de 
las Haciendas Locales, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
municipal el respectivo expediente, 
f)or término de quince días, duraote os cuales puede ser examinado por 
los vecinos del Municipio que lo de-
see», los que podrán formular, a la 
vez, las reclamaciones que estimen 
y sea» pertinentes. 
Alija de los Melones, a 22 de Agos-
to de 1950.—El Alcalde, (ilegible). 
- 2814 
iÉiUstraclát ie jDicti 
UIIEXUA TEIIITIIIALIE HLUIILII 
Hallándose vacantes en la actua-
lidad los cargos áe Justicia Munici-
pal que a continuaciém se relacio-
clonan, se convoca por el preseate 
el correspondiente concurso para la 
provisióo de los mismos, a fin de 
que los que deseen tomar parte en 
el mismo, presenten ante el Juzgado 
de Primera Instancia respectivo las 
solicitudes y documentos que pre-
viene el artículo 47 del Decreto de 25 
de Febrero de 1949, en el término de 
un mes, a contar desde la publica-
cién del presente anuncio.' 
Fiscal de Paz de Santa María de 
Ordás, 
Juzgado de Paz de Riego de la 
Vega. 
Valladolid, 29 de Agosto de 1950.-
El Secretario de Gobierno, Joaquín 
Garde.—V.' B.0: El Presidente, (ile-
gible)., 2807 
Juzgad* municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Secre-
tario del Juzgado municipal de la 
ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas que se siguió en este Juzgado, 
sobre lesiones, con el número 615 de 
1946, se ha dictado sentencia. Cuyo 
tenor literal de la misma es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a nueve de Abril de « i l novecientos 
cuarenta y siete. El Sr, D. Lisandro 
Alonso Llamazares, Juez municipal 
de la misma, habiendo visto los au-
tos de juicio verbal de faltas segui-
dos en este Juzgado, en virtud de 
denuncia de Edelmiro Estevez Mar-
tínez, mayor de edad, casado, de 
esta vecindad contra Vicente Valinas 
Gamallo, también mayor de edad, 
soltero, alkañil, domiciliado en Ger-
dedo, hallándose en la actualidad en 
ignorado paiadero, por malos tratos 
y lesiones, siendo parte el Ministerio 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Viceate Valiñas 
Gamallo, como autor de una falta de 
lesiones a la pena de once días de 
árresío menor y reprensión privada, 
y como autor dt otra falta de malos 
tratos a la pena de setenta y cinco 
pesetas de multa y pago de costas.— 
Así, por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Lisandro Alonso.— Rubricado. 
—Fué publicada en el día de su 
fecha. 
Y para que sirva de notificación al 
condenado Vicente Valiñas Gamallo, 
que se encuentra en ignorado domi-
cilio y paradero, expido y firmo el 
preseate, con el visto bueno del se-
ñor Juez, que sello con el del Juz-
gado, en León a veintidós de Agosto 
de mi l novecientos ciocuenta.-—Mi-
guel Torres.—V.e B.0: El Juez muni-
cipal sustituto!, V. I I . Manga. 
' 2772 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
esta ciudad de León, \ 
Doy fe: Que en el juicio de íailal 
seguido en este Juzgado municipal 
con el Múmero 359 de 1949, por le-
siones, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezapiiento y parte dispositiva, 
es-como sigue: 
Sentencia. —En la ciudad de León, 
a siete de Octubre de mil novecien-
tos cuarenta y nueve; visto por el se-
ñor D. Vicente Martínez Manga, Juez 
municipal sustituto de esta ciudad, 
el presente juicio de faltas, siendo 
partes el Sr. Fiscal municipal y de-
nunciante Luis Nozal Robles, de 31 
años, casado, cerillero, hijo de Cres-
cencio e Isabel, natural y vecino de 
León, y denunciado Teodomiro Ro-
dríguez González, de 17 años, solte-
ro, peón de fundición en los talleres 
de Nueva España, hijo de Jacinto y 
Lucía. • atura! de La Vecilla y veci-
no de León, por lesiones y daños por 
atropello de bicicleta. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denuociado Teodomiro Ro-
dríguez González, de cuyas circuns-
tancias personales ya constan, como 
autor responsable de la falta por im-
prudencia, sin la concurrencia de 
circunstancia modificativa de su res-
ponsabilidad criminal, a la pena de 
cincuenta pesetas de multa, repren-
sión privada, a que indemnice al 
perjudicado en la suma de trescien-
tas cuarenta pesetas y al pago de las 
costas procesales. Sufriendo en caso 
de impago, la responsabilidad per-
sonal subsidiaria consistente en diez 
¡to menor que c u^T . 
lecimiemo destinado ^ 
días de arresto 
en el Estabh 
efecto. 
Así, por esta mi sentencia dpfi . 
vamente juzgando, lo Droniii01^ 
mando y firmo.- V. M. Manga S10' 
bricado. ,*a8a--Ra-
Fué publicada en el día de su f 
cha. u 
Y para que conste expido el nrp 
senté que será publicaclo en el BOT » 
TIN OFICIAL de la provincia cor. 
V." B. 'del Sr. Juez, que selló coS e 
del Juzgado en León, a ocho de Qc 
tukre de mil novecientos cuarenta v 
nueve.—Miguel .Torres,—V.- B.n- V] 
Jaez municipal, V. M. Manga. 
. 2805 
Requisitoria 
Loranzana Llórente, Celestino 
de 23 años, casado, cócinero, natu-
ral de Villadesoto (León), hijo de 
Felipe y de Eleuteria y vecino últi-
mamente de Madrid, calle del Bar-
co, 20, procesado por el delito de 
robo en sumario 77 de 1950, compa-
recerá-en el término de diez días 
ante este Juzgad» de Instrucción de 
La Almunia de Doña Godina, al tb-
jeto de recibírsele declaración inda-
gatoria y constituirse en prisión, f 
al mismo tiempo ordeno a las Auto-
ridades y Policía Judicial, procedan 
a su detención, caso de str habida, 
a ponerlo a disposición de este Juz-
gado. 
La Almunia, veintiséis de Agosto 
de mil novecientos cincuenta.—(Fir-
mas ilegibles. 2808 
ANUNCIO PARTICULAR 
Conílad le leiailes le la Presa 
l e l a s Isílri l i Leéi 
Por la presente se hace saber que 
se exponen al público durante trein-
ta días, en Torres de Omaña, núm. 2, 
de esta capital, los proyectos de re-
forma de las Ordenanzas yí Regla-
meatos del Sindicato y Jurado de 
Aguas aprobados definitivamecte 
por la Junta Geaeral Extraordinaria 
celebrada en ¡segunda convocatoria 
el veinte de Agosto último, p a r a j e 
durante el expresado plazo puedan 
ser examinadas por los interesados y 
presentar las reclamaciones que co 
sideren convenientes. 
León, !.• de Septiembre de 1 ^ 
El Presidente, Joaquín Lopw 
^33 Núm 717.-28,50 pta-
_ L E O N -
Imprenta de la Diputación í rovinci 
- 19 5 0 -
